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VIllANOVA UNIVERSITY 
SCHOOl OF LAW 
CLASS DAY EXERCISES TEN A M. FIELD HOUSE 
BUFFET LUNCHEON IMMEDIATELY FOLLOWING 
GAREY HALL 
FRIDAY, MAY TWENTIETH 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN 
CLASS DAY 
PROGRAM 
CLASS DAY EXERCISES 
VILLANOVA UNIVERSITY SCHOOL OF LAW 
PRESIDING J. WUlard O'Brien, Dean 
INVOCATION Brother Edward Carey, F.S.C. 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
The Student Bar Association 
Michael J. Reed, President 
Anthony P. Tinari, Vice President 
Charles L. Mitchell, Treasurer 
Alice L. Bodley, Representative 
Rachelle G. Levin, Representative 
Francis T. McDevitt, Representative 
Armand E. Olivetti, Representative 
Linda M. Salton, Representative 
Elian K. Wharton, Representative 
Barbara Woodbridge, Representative 
The Inter-Club Council 
Philip D. Lerner, Commissioner 
Howard H. Heckman, Commissioner 
Albert D. Trabilsy, Commissioner 
Ronald R. Bolig 
Thomas Bruno II 
Carl I. Freedman 
The Honor Board 
Marina J. Liacouras, Chairperson 
Dan S. Lossing 
Robert L. Genuario 
Sandra Kaufmann 
Robin E. Lehrer 
Mary F. Counihan 
John E. Freund III 
Dennis R. Hammond 
Jonathan J. Kissel 
The Villanova Docket 
John Halebian, Editor-in-Chief 
Philip D. Lerner 
Marina J. Liacouras 
Clemson N. Page, Jr. 
Thomas M. Russo 
Frank A. Baker III 
Gary Lee Bragg 
Andrew H. Dohan 
Sandra Kaufmann 
The Moot Court Board 
Chnton W. Kemp, Chairman 
James Staudt 
Reginald A. Krasney 
Deborah M. Lerner 
Donald J. Loughhead 
Joseph P. Murphy 
Robert S. Aldridge 
Frank A. Baker III 
Ronald R. Bolig 
Thomas Bruno II 
Community Legal Services Program 
Stephen D. Cope, Jr., Chairperson 
Michael T. Donahue 
Mark P. C. Gibney 
Robert E. Reyes 
Donald B. Suss 
Student Members of Faculty Committees 
Robert B. Anderson 
S. Lyn Befarah 
Thomas Bruno II 
Ralph D'Alessandro 
Charles B. Dinsmore 
John E. Freund III 
Susan P. Gantman 
Ronald L. Kaiserman 
Sarah A. Lavelle 
Robin E. Lehrer 
John C. McFadden 
Lawrence J. Moran 
Joseph P. Murphy 
Rochelle S. Rabin 
Richard R. Wilson 
Women Law Students Association 
Alice L. Bodley, Chairperson 
Black Law Students Association 
Robert E. Reyes, President 
The Law Review 
Kathleen M. Shay, Editor-in-Chief 
Mark J. Levin, Managing Editor 
Linda Lipscomb, Managing Editor 
Juha A. Conover, Articles Editor 
Philip J. Katauskas, Articles Editor 
James J. Garrity, Projects and Third Circuit Review Editor 
Robert L. Genuario, Business and Research Editor 
Joseph S. Bodoff, Case & Comment Editor 
Mary H. Cosby, Case & Comment Editor 
Bruce A. Eisenberg, Case & Comment Editor 
Jane A. Gross, Case & Comment Editor 
John Halebian, Case & Comment Editor 
James L. Murray, Case & Comment Editor 
Martin Silfen, Case & Comment Editor 
Margaret S. Woodruff, Case & Comment Editor 
Associate 
Susan M. Denbo 
Joseph A. Dworetzky 
Robert B. Gigl, Jr. 
Eric T. Johnson 
Pamela J. Karr 
Rachelle G. Levin 
Thomas Martin 
Editors 
Carol A. Meehan 
S. Theodore Merritt 
Harry J. J. O'Neill 
Judith L. White 
Stephen C. White 
Michael A. Wolf 
Member, 
Gary L. Bragg 
Edward P. Carey 
Andrew H. Dohan 
Michael Fingerman 
Michael Fishbein 
d of Editors 
John E. Freund III 
Reginald A. Krasney 
Thomas M. Russo 
Sara Lou Spielman 
Gary Lee Bragg 
Juha Ann Conover 
Mary Holmes Cosby 
Andrew Hinckley Dohan 
Joseph A. E>woretzky 
Michael David Fishbein 
Pamela J. Karr 
Sandra Kaufmann 
The Order of the Coif 
Reginald Alan Krasney 
S. Theodore Merritt 
James Louis Murray 
Harry John Joseph O'NeiU 
Kathleen Mary Shay 
Martin Silfen 
Judith Louise White 
Margaret Smith Woodruff 
THE AWARD OF PRIZES 
The Saint Ives Medal Joseph A. Dworetzky 
The Title Insurance Corporation Award Joseph A. Dworetzky 
The Roman Catholic High School Alumni Association Award Joseph A. Dworetzky 
The Rose B. Rinaldi Award Jane Marie Olson Downing 
The James Rinaldi Award . Eric T. Johnson 
Thomas Martin 
The Hyman-Goodman Award Kathleen Mary Shay 
The Saint Thomas More Society Award Harry John Joseph O'Neill 
The United States Law Week Award Catherine Guido 
The Law Alumni Award Daniel E. Duff 
The Dr. Arthur Clement Pulling Award Joseph A. Dworetzky 
The Scribes Award Mark J. Levin 
The Reimel Moot Court Competition 
Finalists 1976 John Edward Freund III 
Dan Sheldon Lossing 
The Herman Mitchell Schwartz Award Alice Lane Bodley 
The Herman J. Obert Award James Staudt 
Albert David Trabilsy 
The Marcella Reuschlein Award Sara Lou Spielman 
The International Academy of Trial Lawyers Robert Clarke Freed 
John Charles McFadden 
The Reverend Joseph Ullman Award Robert Louis Genuario 
Margaret Smith Woodruff 
THE CONFERRAL OF THE DOCTORAL HOODS 
Presentation 
The Class Gift 
A Donation to the Professor Donald A. Giannella Memorial Fund 
Presentation by Michael J. Reed 
Acceptance of the Gift 
Mrs. Donald A. Giannella, Assistant to the Dean for Alumni Affairs 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Associate Dean J. Edward Collins, J.D., LL.M. 
CLASS OF 1977 
Dennis Abele 
Robert Scott Aldridge 
Frederick Francis Alexandre 
Robert Bernard Anderson 
Barbara Ruth Axeliod 
Diana Maria Ayella 
Frank Adams Baker III 
Robert Perrin Baker 
*Rita C. Banning 
John Joseph Barber 
Christian Barth-Wehrenalp 
Paul Edward Beck, Jr. 
S. Lyn Befarah 
Donna Cynthia Bernacki 
**Stanley Mark Blacker 
Jonathan Blum 
Alice Lane Bodley 
Joseph Samul Uberman Bodoff 
Ronald R. BoUg 
James Thomas Boulger 
Gary Lee Bragg 
Colin Steven Braybrooks 
Thomas Bruno II 
John Walker Butts 
Edward Patrick Carey 
* Joseph William Carroll 
Heidi Harrison Chain 
Sheryl Stern Chernoff 
H. Michael Cohen 
Phillip John Collins 
Julia Ann Conover 
Deborah Zateeny Cooper 
Steven J. Cooperstein 
Stephen Darlington Cope 
Mary Holmes Cosby 
Mary Fawley Counihan 
James Lawrence Curran 
Ralph D'Alessandro 
Joseph Richard Davison 
Francis John Deasey 
Margaret M. DeMarco 
Susan Martha Denbo 
Charles Borromeo Dinsmore 
Andrew Hinckley Dohan 
Michael Thomas Donahue 
Jane Marie Olson Downing 
Daniel E. Duff 
Miriam Brenaman Duff 
Charles Joseph Durante 
Joseph A. Dworetzky 
Bruce Alan Eisenberg 
Stephen Patrick EUwood 
Frank Michael Estupinan 
Michael Elliott Fingerman 
Susan Lee Finkel 
Michael David Fishbein 
Joseph Thomas Flatley 
Richard Morris Flexner 
Marlowe Schaeffer Francis 
Robert Clarke Freed 
Carl Ira Freedman 
John Edward Freund III 
Cornell Robert Fuerst 
William John Gaffey 
John Thomas Gandolfo, Jr. 
Susan Peikes Gantman 
James Joseph Garrity 
Robert Louis Genuario 
Mark Patrick Christopher Gibney 
Robert Bernard Gigl, Jr. 
Mary E. Gilbertson 
Maxine Gillman 
Douglas George Gilmore 
Edward Joseph Gilson, Jr. 
Robert Edward Goldman 
Thomas L. Gowen, Jr. 
Barry Neal Grimes-Hardie 
Edward M. Grinspan 
Martin C. Groh 
Jane Anne Gross 
Catherine Guido 
John Halebian 
Dennis Ray Hammond 
Howard Watt Harrison, Jr. 
Mark S. Haubenstock 
Howard Harold Heckman 
Michael Charles Hemsley 
Kurt Jacobson 
Eric Thor Johnson 
James Michael Johnson 
Kent Moore Johnson 
J. Lindsay Johnston 
Bonnie Bushong Jones 
Ronald Lawrence Kaiserman 
Helen Teresa Kane 
Steven Bruce Kantrowitz 
Pamela J. Karr 
Craig Alan Karsnitz 
Philip John Katauskas 
Andrew Scott Kaufman 
Sandra Kaufmann 
John Niemond Keller 
Clinton Williams Kemp 
Jonathan James Kissel 
David Stewart Kluxen, Jr. 
Sheryl Reeve Kohlhoff 
Elinore O'Neill Kolodner 
Reginald Alan Krasney 
Walter Edward Kunda 
John Joseph Lamb 
Sarah Ann Lavelle 
Paul Leeds 
Robin Elizabeth Lehrer 
Deborah Mae Lerner 
Philip Donald Lerner 
Mark Jay Levin 
Rachelle Gay Levin 
Marina Joanne Liacouras 
Linda Ann Lipscomb 
Dan Sheldon Lossing 
Donald Jackson Loughhead 
Matthew James Lynch, Jr. 
Marilyn Maghen 
David Samuel Mandel 
Thomas Martin 
Eileen S. McAneny 
John Thomas McCrane 
Francis Thomas McDevitt 
John Charles McFadden 
Carol Ann Meehan 
S. Theodore Merritt 
Ann Miller 
Charles Leonard Mitchell 
James L Montano 
Lawrence John Moran 
Winifred M. Moran 
Thomas James Moriarty 
Anthony Morris 
Edward Fell Murphy 
Joseph Patrick Murphy 
James Louis Murray 
Owen William Nash 
Armand Edward Olivetti, Jr. 
Harry John Joseph O'Neill 
John Raynipnd O'Rourke, Jr. 
Clemson North Page, Jr. 
Meredith S. Peterson 
Rosario Portuondo 
Rochelle Sandra Rabin 
Michael James Reed 
James Leslie Reich 
Robert E. Reyes 
David Patrick Ryan Rovner 
Thomas Michael Russo 
Camille Elizabeth Sailer 
Linda Marie Salton 
Nan Waksman Schanbacher 
Walter William Schanbacher 
Kathleen Mary Shay 
Martin Silfen 
Daniel George Spengler 
Sara Lou Spielman 
James Staudt 
Michael Alan Stein 
Roy Howard Stahl 
James Robert Stevens 
Keith John Strouse 
Michael F. Sullivan 
Donald B. Suss 
Jeffrey Fetterhoof Swigart 
Charlotte ThurschweU 
Maynard Lee Timm 
Anthony Philip Tinari 
Susan Tinaglia Tobey 
Scott E. Townsley 
Albert David Trabilsy 
Gary Paul Urtz 
Armand Michael Vozzo, Jr. 
Karolyn Waller Vreeland 
Brian Thomas Walsh 
Francis Michael Walsh 
Dorothy Anne Ransome Waters 
Bruce Warren Weida 
Frand David Weissbarth 
Elian Kathryn Wharton 
Judith Louise White 
Stephen Charles White 
Richard Reynolds Wilson 
William Thomas Wilson 
Edythe Wise 
Michael Allan Wolf 
Barbara Woodbridge 
Margaret Smith Woodruff 
George Louis Young, Jr. 
Jacqueline Lax Zemel 
""December 1976 
••September 1976 
VILLANOVA LAW SCHOOL 
May 20, 1977 
Among the Class of 1977, deserving of special mention, is the following who 
graduates SUMMA CUM LAUDE 
Joseph A. Dworetzky 
Also deserving of special mention are the following who graduate MAGNA CUM 
LAUDE 
Harry J. J. O'Neill 
Martin Silfen 
Also deserving of special mention are the following who graduate CUM LAUDE 
Robert B. Anderson 
Gary L. Bragg 
Julia Ann Conover 
Mary H. Cosby 
Andrew H. Dohan 
Michael D. Fishbein 
Robert L. Genuario 
Eric T. Johnson 
Pamela J. Karr 
Philip J. Katauskas 
Sandra Kaufmann 
Sheryl R. Kohlhoff 
Reginald A. Krasney 
Thomas Martin 
Carol Ann Meehan 
S. Theodore Merritt 
James L. Murray 
Kathleen M. Shay 
Sara L. Speilman 
Judith L. White 
Stephen C. White 
Margaret S. Woodruff 
